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Etats de Surface de l'archipel Nombre d'hectars
L'archipel, situé dans le Goﬂe de Gabès, est 
caractérisé par: 
- une topographie très peu marquée,
- des sols peu profonds favorables à l'érosion,
- un climat semi-aride, 
- un potentiel agricole limité. 
Contexte de l'étude:
Etude diachronique des états de surfaces
Compositions colorées standards. 
Images en fausses couleurs infrarouge: 
R=4, V=3, B=2. 
Images géo-référencées: référence 
ellipsoïde: WGS84; projection UTM
Couverture nuageuse = 0%
Utilisation des canaux: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7. 
Classiﬁcation non dirigé K-Means. 
Déﬁnition de 7 classes identiques pour 
les deux images par analyse des répon-
ses spéctrométriques des classes aﬁn 
que la variabilité interclasse soit très 
forte et que la variabilité intra classe 
soit très faible. 
Les deux cartes obtenues à l'étape pré-
cédente ont été croisées (CROSSTAB). 
Les classes issues du CROSSTAB ont été 
regroupées selon les grandes tendances 
d'évolution. 
Le travail à l'échelle de l'archipel 
permet d'appréhender l'évolution des 
sebkhas. 
Le bâti a été digitalisé sous Google Earth 
à partir d'images QuickBird 02 de 2006 
pour la partie ouest de l'archipel et 
pour 2003 pour la partie est de l'archi-
pel (projection: UTM WGS84)
L'aspect agricole n'a pu être traité en 
raison de la trop faible résolution des 
images. 
Interprétation visuelle: 
Diﬀérents types d'espaces apparaissent: 
 
-les sebkhas: nuances de blancs légèrement 
bleutés (cercles rouges),  
- les zones d'habitats: zones blanches, texture 
rugeuse (cercles noirs)
- les autres terrains sont visibles en nuances de 
marrons virant parfois au rouge (parcelles irri-
guées). 
Entre les deux dates, des diﬀérences importan-
tes apparaissent au niveau :
 
- des sebkhas: leurs surfaces ont augmenté 
(+35%) 
- des surfaces les plus végétalisées qui se raré-
ﬁent (-28%) au proﬁt de sol moins végétalisés 
ou ayant évolués en sebkhas.
Cependant, l'habitat et les zones agricoles 
(irriguées ou non) ne sont pas diﬀérentiables.
Les sebkhas ont connu une extension d'où un 
recul des palmeraies alentour. 
L'aridité et la salinisation sont plus fortes au 
coeur des sebkhas de l'archipel
Eﬀet de la fermeture de la sebkha par une digue: 
1. Bloquage des eaux en amont de la digue. 
2. Evaporation des eaux chargées en sel. 
   => Salinisation accrue
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L'extension des Sebkhas sur les îles des Kerkennah représente un risque pour les activités de l'archipel. Sur le milieu physique fragile qui le caractérise, les hommes subissent les consé-
quences néfastes de certaines de leurs actions directes (digues empêchant l'évacuation des eaux salées vers la mer), indirectes (élévation du niveau de la mer qui pourrait être due aux 
changements climatiques d’origine anthropique) mais également les eﬀets des changements environnementaux naturels (subsidence favorisant la pénétration d'eau dans les nappes 
et dans les terres). Une meilleure connaissance du suivi de l’occupation du sol (utilisation d’autres images satellitaires, élaboration d'un SIG) permettrait de mieux orienter les politi-
ques de gestion de cet espace attractif mais vulnérable. 
XIIè journées scientiﬁque du Réseau Télédétection de l'AUF. Monastir novembre 2010
Les observations de l'évolution climatique depuis 1950 en Méditerranée montrent une: 
-  modiﬁcation du régime des précipitations et une augmentation de la variabilité temporelle des préci-
pitations (Norrant et Douguédroit, 2006), 
- élévation  du niveau de la mer: absolu (thermo-eustatisme) ou relatif (subsidence active attestée 
depuis la ﬁn de l'antiquité (Oueslati, 1995)) entrainant des phénomènes d'intrusions marines épisodi-
ques, 
- élévation des températures et de l'ETR surtout en été (Dahech, 2007) entrainant une augmentation 
des remontées d'eau de la nappe et leur évaporation laissant sur place les sels.
Deux images Landsat 4-5 TM ont été traitées pour comparer l'évolution des états de surfaces entre l'été 1987 et l'été 2009 aﬁn de savoir si les changements repérés à l'échelle synopti-
que ont des répercussions visibles sur l'archipel. La typologie a été validée par une campagne de terrain eﬀectuée en mars 2010. 
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